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І. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників  




Денна форма Галузь знань: 
0301 Соціально-політичні науки,  
Спеціальність 053 Психологія 
Освітньо-професійна  програма: 
Психологія 
  
 Освітній ступінь:  бакалавр 
нормативна 
 Кількість кредитів  – 5 
Модулів – 3 
Рік підготовки: 4-й 




годин - 150 
  
Лекції - 20 год. 
Практичні, семінарські -
20 год. 
 Лабораторні -10 год. 
Самостійна робота – 92 
год. 








Заочна форма галузь знань: 05 Соціальні та 
поведінкові науки 






 Освітній ступінь:  бакалавр 
нормативна 
 Кількість кредитів  – 5 
Модулів – 3 
Рік підготовки: 4-й 




годин - 150  
Лекції - 20 год. 
Практичні, семінарські 16 
год. 
Лабораторні -16 год. 
 
 Самостійна робота - 80 
консультації - 18 
Вид контролю: залік 
 Найменування 
показників  




Заочна форма М.с. галузь знань: 05 Соціальні та 
поведінкові науки 






 Освітній ступінь:  бакалавр 
нормативна 
 Кількість кредитів  – 5 
Модулів – 3 
Рік підготовки: 3-й 




годин - 120 
  
Лекції - 12 год. 
Практичні, семінарські - 8 
год. 
Лабораторні -8 год. 
 
 Самостійна робота - 104 
Консультації -18 
  
Вид контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес диференціювання 
навчання, виховання і розвитку дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями та 
відхиленнями у поведінці, визначення найбільш результативних шляхів, засобів, 
спрямованих на своєчасне виявлення, попередження та подолання відхилень у розвитку 
та поведінці таких дітей. 
Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із структурою та завданнями 
спеціальної психології, а також специфікою роботи із дітьми з різними проблемами для 
реалізації корекційно – освітніх завдань. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ: 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 Сутність та значення основних психологічних дефініцій; 
 вміти  класифікувати види психічного дизонтогенезу;  
 організовувати кваліфіковану консультативну допомогу дітям із відхиленнями у 
розвитку та їх батькам;  
 Сучасні погляди про динаміку, стани, процеси компенсації та декомпенсації;  
 основні причини та прояви порушень окремих психічних процесів;      
 психолого-педагогічну характеристику дітей з психопатіями, акцентуаціями 
характеру, емоційними порушеннями, девіантною поведінкою, з вадами опорно-
рухового апарату, з комплексними порушеннями розвитку. 
 Визначення спеціальної психології як науки.  
 Дизонтогенез та його параметри. Класифікацію видів психічного дизонтогенезу. 
Загальні і специфічні закономірності аномального розвитку.  
  Можливості використання психологом клінічних і психологічних знань у первинному 
вияві дітей із розумовою відсталістю. 
 Психологічні особливості дітей із затримками психічного розвитку.   
 Особливості психічного розвитку дітей із складним (комбінованим) дефектом.  
 Позитивні і негативні аспекти спільного навчання і виховання дітей, які нормально 
розвиваються, і дітей з проблемами в розвитку.  
 теоретичні аспекти організації діяльності з дітьми із психофізичними порушеннями, 
 класифікацію та причини виникнення порушень розвитку осіб,  
  структуру порушень розвитку та шляхи організації корекційної роботи;  
 вміти – з урахуванням закономірностей нормального розвитку аналізувати хід 
дизонтогенезу;  
 використовувати отримані теоретичні знання під час діагностики стану дітей з 
психофізичними вадами;  
 прогнозувати динаміку розвитку, обґрунтовувати вибір напрямків корекційної роботи 
та її методів.  
 Здатність аналізувати та використовувати у  дослідженнях інноваційні та сучасні 
розробки вітчизняних та зарубіжних вчених; 
 розуміти особливості наукових розвідок у віковій психології; 
 глибокі знання методології проведення наукових досліджень у віковій психології; 
 уміння виявляти наукові проблеми, зясовувати рівень їх актуальності; 
 здатність планувати етапи досліджень та володіти методиками проведення тренінгових 
занять; 
 здатність оформляти результати наукових досліджень, формулювати висновки та 
пропозиції; 
 здатність працювати з джерелами інформації,   збирати, аналізувати та інтерпретувати 
отриману інформацію  
 здатності планувати власну пошукову діяльність,  що забезпечить ефективність 
наукової праці; 
 здатності до забезпечення міждисциплінарних зв’язків з метою глибшого емпіричного 
аналізу  
 уміння проводити консультативну та діагностичну роботу з особами різних вікових 
категорій; 
 здатності прогнозувати та інтерпретувати отримані результати дослідження; 
 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (денна форма) 











1 2 3 4 5 6 
7 
8 
Змістовий модуль І. Загальні питання спеціальної психології 
Тема  1. Предмет і завдання спеціальної 
психології. Особи з вадами 
психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного навчання. 
16 4 2   10 
  
Тема  2.  Види розладів психофізичного 
розвитку та їх причини (загальна 
характеристика). Загальні та 
специфічні закономірності розвитку, 
навчання і виховання дітей, які 
потребують корекції  
18 4 2 2  12 
Тема 3. Комплексна диференційована 
діагностика відхилень у 
психофізичному розвитку. Освітні 
установи для осіб з вадами 
психофізичного розвитку та їх 
комплектування. Психолого-
педагогічний моніторинг   
19 2 2 2   13 
Разом за змістовим модулем 1 56 10 6 4   363 35  
Змістовий модуль 2.   Прикладні проблеми спеціальної психології 
Тема  4.  Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
глибоких порушеннях слуху 
26 2 2 2    20 
Тема  5. Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
глибоких порушеннях зору. 
21 2 2 2    15 
Тема 6. Особливості розвитку, навчання 
та виховання особистості при 
порушеннях інтелекту, затримках 
психічного розвитку, відхиленнях 
емоційно-вольової сфери та соціальної 
поведінки 
21 4 4 1    12 
Тема 8 Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
тяжких вадах мовлення. 
15 2 2 1     10 
Разом за змістовим модулем 2 83 10 10 6  57 
Усього годин 150 20 20 10    92 
7,77      
 
 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (заочна форма) 




















Змістовий модуль І. Загальні питання спеціальної психології  
Тема  1. Предмет і завдання спеціальної 
психології. Особи з вадами 
психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного навчання. 
18 2 2  2 
  
 2 10 
Тема  2.  Види розладів психофізичного 
розвитку та їх причини (загальна 
характеристика). Загальні та 
специфічні закономірності розвитку, 
навчання і виховання дітей, які 
потребують корекції  
18 2 4 2  2 10 
Тема 3. Комплексна диференційована 20 4 2  4  10 
діагностика відхилень у 
психофізичному розвитку. Освітні 
установи для осіб з вадами 
психофізичного розвитку та їх 
комплектування. Психолого-
педагогічний моніторинг   
Разом за змістовим модулем 1 58 8 8 8  4 30 
Змістовий модуль 2.   Прикладні проблеми спеціальної психології  
Тема  4.  Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
глибоких порушеннях слуху 
16 2 2 2 
  
  10 
Тема  5. Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
глибоких порушеннях зору. 
18 2 2 2  2 10 
Тема 6. Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
порушеннях інтелекту, затримках 
психічного розвитку, відхиленнях 
емоційно-вольової сфери та соціальної 
поведінки 
22 6  2 2 2 10 
Тема 7 Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
тяжких вадах мовлення. 
26 2  2 2    20 
Разом за змістовим модулем 2 82 12 8 8 4 50 
Усього годин  150 20 16 16   8 92 
 
 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (заочна форма м.с.) 




















Змістовий модуль І. Загальні питання спеціальної психології  
Тема  1. Предмет і завдання спеціальної 
психології. Особи з вадами 
психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного навчання. 
28 2  2   
  
 4 20 
Тема  2.  Види розладів психофізичного 
розвитку та їх причини (загальна 
характеристика). Загальні та 
специфічні закономірності розвитку, 
навчання і виховання дітей, які 
потребують корекції  
30 2 2 2 4 20 
Разом за змістовим модулем 1 58 4 4   2 8 40 
Змістовий модуль 2.   Прикладні проблеми спеціальної психології  
Тема  4.  Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
глибоких порушеннях слуху 
Тема  5. Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 





  2 
  
 2 20 
Тема 6. Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
порушеннях інтелекту, затримках 
психічного розвитку, відхиленнях 
емоційно-вольової сфери та соціальної 
поведінки 
32 4  2 2 4 20 
Тема 7 Особливості розвитку, 
навчання та виховання особистості при 
тяжких вадах мовлення. 
34 2  2 2  4 24 
Разом за змістовим модулем 2 94 8 6 6 18 64 
Усього годин 150 12 10 8 1  18 104 
 
 







Проблема норми і патології в сучасних науках про людину. 








Особистісні особливості дітей та підлітків з відхиленнями у 
розвитку 
 14 
4 Компенсаторні феномени при порушеннях розвитку 12 
5 
 
Профілактика відхилень психічного розвитку 16 
 6 
Основні технології реабілітації дітей з порушеннями 
інтелектуальної сфери 
14 
 Разом 92 







Проблема норми і патології в сучасних науках про людину. 








Особистісні особливості дітей та підлітків з відхиленнями у 
розвитку 
 10 20 
4 Компенсаторні феномени при порушеннях розвитку 20 20 
5 
 
Профілактика відхилень психічного розвитку  10 110 
 6 
Основні технології реабілітації дітей з порушеннями 
інтелектуальної сфери 
10 14 
 Разом  80 104 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 Загальні вимоги до виконання: 
 індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та носити творчий, 
дослідницький характер; 
 тип індивідуального завдання – емпіричне вивчення особистості дитини з проблемами 
психофізичного розвитку; 
 виконується ІНДЗ з дотриманням усіх усіх вимог до прикладних робіт. Текст повинен 
бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали на одному боці 
аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст 
розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 
мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається з 
титульного аркуша, за ним розміщуються послідовно зміст ІНДЗ, основний текст 
(методики, схеми, таблиці, графіки, завдання, інтерпретація отриманих даних, 
висновки, рекомендації стосовно корекції відхилень), список використаних джерел (не 
менше 15); 
 оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання: 
Рівень виконання ІНДЗ К-ть 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: цілісно і повно висвітлена тема із 
сформульованими власними висновками 
10 
Недостатньо висвітлена тема із нечітко сформульованими власними 
висновками та рекомендаціями 
5-9 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних 
висновків студента, недостатньою кількістю задіяних методик 
3-4 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-2 
У межах навчального курсу студенту пропонується виконати навчально-
дослідницький проект, який включає три завдання (теоретичне, практичне і творче): 
Теоретичне завдання: опрацювати статтю (конспект і виступ): 
1. Роль та значення клініко-психологічних досліджень у розвитку культурно-
історичної теорії формування свідомості Л. С. Виготського. 
2. Співвідносність факультативних та аблігативних особливостей психічного 
розвитку проблемних дітей. 
3. Актуальні питання сурдо- та тифлопсихології. 
Підготувати доповіді за темами: 
1. Профілактика відхилень психічного розвитку. 
2. Психологічні особливості дітей з ЗПР. 
3. Психологічні особливості дітей з мовленнєвими порушеннями. 
4. Поняття про компенсаторні та деприваційні  феномени. 
5. Компенсаторні феномени.  
6. Деприваційні феномени. 
7. Депривація та порушений розвиток. 
  
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Загальна оцінка за курс складається як алгебраїчна сума оцінок за кожен з двох 
модулів: складається з балів, які отримує студент за навчальну діяльність – підготовку 
та виступи на практичних заняттях та виконання лабораторних робіт (15 балів) - в 
межах одного модуля, (за два модулі 30 балів) і виконання та захист індивідуальних 
завдань   (10 балів). При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може 
перевищувати 40 балів. 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ЕСТS. На оцінку завдань модуля 
І відводиться 20 балів, модуля II - 20 балів, модуля III - 60 балів. 
Наприкінці вивчення курсу, формою підсумкового контролю є залік, який 
оцінюється від 0 до 60 балів.   
Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу, виконання 
практичних робіт безпосередньо на заняттях та виконання і захист лабораторних робіт. 
Загальна кількість балів цього модуля становить 30 .   
Модуль II передбачає виконання ІНДЗ, перевірку виконання студентами 
індивідуальних та самостійних завдань. Таким чином, максимально можлива оцінка за 
виконання модуля 2 становить 10 балів. 
Модуль ІII передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів шляхом 
написання контрольної роботи. Оцінка за модуль ІIІ виставляється за виконання 
студентом  контрольної роботи, що передбачає перевірку теоретичних знань. Контрольна 




















Змістовий модуль 2  ІНДЗ 
Т 1 
  
Т 2  Т 3 Т4 Т 5 Т 6 Т7 Т8 Т 9  
10 60 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
(заочна форма, м.с.) 
Поточний контроль 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  Лаб.зан. 
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    Переведення підсумкових семестрових оцінок, виражених у балах за 100-бальною 
шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно 
до наведеної нижче таблиці:  
Шкала оцінювання 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Розвиток спеціальної психології в Україні. 
2. Розвиток спеціальної психології в ХХ ст. 
3. Основні категорії  спеціальної психології.  
4. Міжпредметні зв’язки та місце спеціальної психології у системі психологічних 
дисциплін. 
5. Співвідношення предметного поля спеціальної психології, патопсихології та клінічної 
психології. 
6. Предмет і завдання спеціальної психології. Основні етапи розвитку. 
7. Методи дослідження у спеціальній психології. 
8. Негативні типи сімейного виховання дітей із вадами розвитку.  
9. Психічний розвиток осіб із розумовою відсталістю. 
10. Олігофренія як резидуальний   стан психіки.  
11. Причини та прояви деменції.  
12. Недоумство, спричинене спадковим порушенням обміну речовин. Недоумство в 
поєднанні з психічними захворюваннями.  
13. Екзогенні та ендогенні причини розумової відсталості.  
14. Рівні розумової відсталості. Класифікація олігофреній за формами. 
15. Особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової та поведінкової сфери у 
олігофренів.  
16. Первинні, вторинні і третинні відхилення при розумовій недостатності.  
17. Соціальна ситуація розвитку олігофренів. Зона актуального та найближчого розвитку 
у розумово відсталих осіб. 
18. Сутність та основні прояви затримки психічного розвитку.  
19. Особливості інтелектуальної, емоційної та поведінкової сфери при затримці 
психічного розвитку. 
20. Причини та різновиди затримки психічного розвитку.  
21. Сурдопсихологія: історія розвитку та основні проблеми.  
22. Предмет, завдання і методи сурдопсихології.  
23. Причини дефектів слуху. Фонові та маніфестні чинники уражень слуху.  
24. Соціально-педагогічні умови як чинник розвитку психіки глухої дитини. 
25. Особливості психічного розвитку глухої дитини в перші роки життя.  
26. Розвиток мовлення у глухих.  
27. Розвиток предметно-практичної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного 
мислення у глухих.  
28. Психічний розвиток глухої дитини впродовж шкільного навчання.  
29. Розуміння глухими дітьми емоційних станів та причин, що їх викликають.  
30. Особливості характеру та життєвої позиції глухих. 
31. Жестове мовлення глухих: побутове мовлення, кальковане жестове мовлення. 
32. Тифлопсихологія: історія розвитку та основні проблеми.  
33. Предмет, завдання і методи тифлопсихології.  
34. Причини дефектів зору. Основні групи осіб із недоліками зору. 
35. Вплив дефектів зору на процес психічного розвитку.  
36. Сенсорна деривація сліпих. Можливості компенсації сліпоти. 
37. Особливості психічного розвитку незрячої дитини в перші роки життя.  
38. Локомоція та ігрова діяльність сліпих дітей.  
39. Соціально-педагогічні умови як чинник розвитку психіки сліпої дитини.  
40. Особливості розвитку предметно-практичної діяльності, наочно-образного та 
словесно-логічного мислення у сліпих.  
41. Характеристика емоційної сфери незрячих. 
42. Особливості психічного розвитку незрячої дитини впродовж шкільного навчання.  
43. Різновиди психологічної адаптації незрячих. Стосунки незрячих із соціальним 
оточенням.  
44. Сліпоглухота та її причини. Класифікація сліпоглухих 
45. Психічний розвиток сліпоглухих дітей.  
46. Компенсаторні можливості тактильно-вібраційної чутливості, смаку та нюху у 
сліпоглухих дітей.  
47. Пізнавальні можливості та спілкування сліпоглухих. Особливості розвитку 
особистості сліпоглухих. 
48. Основні напрями практичного застосування психологічних досліджень у спеціальній 
психології: психологічні засади створення системи навчання дітей із затримкою 
психічного розвитку; психологічні засади вдосконалення системи спеціальної освіти. 
49. Основні напрями практичного застосування психологічних досліджень у спеціальній 
психології: психологічні засади вдосконалення системи трудового навчання розумово 
відсталих дітей. 
50. Основні напрями практичного застосування психологічних досліджень у спеціальній 
психології: психологічна оцінка ефективності методів, змісту і засобів навчання осіб 
із дефектами розвитку. 
51. Основні напрями практичного застосування психологічних досліджень у спеціальній 
психології: психологічна корекція недоліків первинного, вторинного і наступних 
порядків; визначення особливостей адаптації осіб із обмеженими можливостями до 
різних умов життєдіяльності. 
52. Психологічні особливості застосування психодіагностичних методик у спеціальній 
психології.  
53. Адаптація та її різновиди. Засоби психологічної адаптації.  
54. Своєрідність адаптаційних процесів при порушеннях розвитку.  
55. Корекція і компенсація функцій. Рівні та етапи компенсації. 
 
 
 
 
